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A T R I A 
PRtiUS 
Artà, i comarca any 4 Pías. 
A io ra id 6 » 
Extranger id 10 » 
Si la Candelera riu,liuny és Tes-
tiu.si la Candelera plora l'hivern és 
f ora.Peró a vegades fatíen els aforis-
mes populars, com ès ara enguany,, 
baiguany.per la festa de la Mare de 
Deu del Candf ler, va fer una bona 
diada u m b tot i això,l'estiu s'acosta 
d. grans gambades. 
Es arribat el bon temps de primave-
ra que és el temps millor de l'any. La 
terra mare,qui durant la fredor hiver-
nencaera trista i plorosa com una viu-
da etidolada.s'és posat el vestit nou 
i s 4es enjoiellada magníficament con# 
una núvia qui espera son promès. Per 
tot hi circula un torremal de vida 
qui ia fa estremir de goig, Se remou 
la saba i els arbres, fins suara gelats 
que parexien ossamente*. àrides.treu-
eu fulla, se decoren de flor i se carre-
guen de fruit, ies vinyes borronen i 
escampen son perfum com aquelía del 
Cantar dels Cantars.,Les flors mera-
veliades surten a tot aneu, obrin a 
la llum sos ulls plens de rosada i fan 
una bella randa a la vora dels camins 
i de les correniies d'aigua clara qui 
s'escolen campa tiavés. 
Les flors guaiten pels cruis i lese9-
èerles de les roques i així mateix en-
tre les ruines dels edificis que tom-
ben í s'esboldregen amb la són de la 
vellesa, car en la primavera les ruines 
també s'alegrer* i obliden el seu posat 
^ e l a n c ó n i c Les roelles s'encsnen 
de tant de mirar el sol, s'obrin les 
poncelles i se desfan els clavells. El 
sembrat pitja i ventreia. que diuen 
eJs pagesos, i al punt serà espigat i 
madur^eís favars ja clouen plens de 
bajoques i els aucells s'afanyen a dur 
busques an el niu que penjen entre 
la verda esponeradeís arbres reno-
vellats. 
El temps del cantar és arribat.Can-
ten les aigües musicals les fonts vi. 
ves gemades qui fan dringar joiosa-
ment el seu crestall sonor,Ies fonts, ve 
nes obertes que rajen inestroncable. 
mentembarbollant paraules de misteri 
com sí ens diguessenlesmeravelles que 
han vistes ai cor de la mon canya, les 
fonts que amb sa fresca contareU& 
conviden a dorme. 
Fontesque lymphis obstrepunt ma-
ranhbtts. 
somnpsquoi invitat tens 
Xisclen les orenetes que vengueren 
per St. Macià quant se'n anaren 
els tords golafres,U volen, ràpi-
des, girentornant ies esglésies i eis 
patis conventual s,refila l'aucellada i 
ens desperta son xerroteig vibrant }f 
sota el tenda! de les estrelles quant 
la nit inmensa abriga el món amb son 
mantell fosc,sèntim ia s-renada del 
rossinyol que és el rei dels cantaires 
Canta també l'oratge al passar per 
entre l'obagor perfumada dels boscs 
intactes i de les garrigues virgíaals 
sonant com una fiauta í canta tota la 
naturalesa ébria de plaher. 
El sol s'aixeca de cada dia més de-
matí,vermel) com una magrana* per 
dir*ho ambjbellscnots de la corranda, 
els dies són espiéndits, l'aire és 
dols i bondadós, el cel blau i trans-
parent, els horitzons liunjans i 
amples,les postes de sol glorioses. 
El temps de primavera és el temps 
millor de l'any.Per festejar i honorar 
la sempre humil Verge Maria.reina de 
les flors i la flor suprema de les rei-
nes.ja no n'hi ha d'altre de millor que 
aquest, ara que són passades les plu-
jes de l'lli vern decrèpit i congelat í és 
venguda la gentil Primivera fent es-
clatar de vida totes les venes del te¬ 
rrer. 
En el llibre dels Càntics de Salomó, 
on hom hi veu la semblança de Maria, 
tot parla de jardins.d'hortes í vergers, 
i un arriba a creure que aquell rei sa-
píentísim va triar el bell temps de 
pascor per escriure'l i dir-ne les iíoan-
ses de la seua fílla (colombrant,através 
de les boires de ravenir,la figura de 
nostra Dona, vertadera visió de 
pau. 
Així com el íííri enfre les espi-
nes, així és la verge entre totes les 
doncelles.AUí hi és anomenada hort 
tancant embardissat, fontana segella-
da.garrida i graciosa com la ciutat de 
Tirsa i Jerusalem, terrible pels ini-
mics així com una host posada en or-
dre de batalla, formosa com !a lluna 
plena i més clara que el lluminer deï 
dia. 
Tot el Cantar dels Cantars és una 
draperia d'Orient, teixida de fresques 
imatges prima vera!s,ès un sagrat ra * 
cés on fa de bon entrar-hi a culür flors 
vermelles i blanques i compondre'n ra-
m\\% a Mana h SalofnMD — 
sa de fer-ne l'elogi tot dient;dues colo 
mines són tos ulls sempre vigilants i 
bondadosos.tos cabells, ramadà de 
cabrídes que borbollen avi 11 del munt 
de Gaiaad ttos llavi» vcrmelfegen com 
dues mitats d'una magrana, llet i mel 
hi ha devall la teua llengua, i de tes 
vestes,com de les de Esau,s'en aixeca 
una oior de camp pic,una aroma del 
Liban,ton coll és dret i bell de veure 
com la torreüa de Divid i ets pou 
ú aigües vives d'oa qui una vegada 
en beu mai de la vida torna sedejar. 
Ve't aquí la pintura que de nostra 
Dona Santa iVUria en fa el Can-
tar dels Cantars ique jo t'he volgut re-
treure,lector amic,perque t'enamora -
sis d'ella i vulgues honorar-la d'una 
manera particular durant el mes de 
les f ors,que és el seu mes predilec-
te. 
Felíx 
8 tit í'tlrts 
Un hora menos de vida 
un pas més cap a la mort, 
la campana sempre crida 
víntiquatrecops al dfa 
perquè escoltiel qui no és sort, 
Campana missionera 
que com a bonafeinera 
sempre estàs midant el temps, 
anant deixant al derrera 
dolors i remordiments 
quant ta veu del bronze eixi Ja 
ens daspertialgiía record, 
pensem quei més enllà ens 
ferida; 
Una hora menos de vida 
un pas més cap a la mort* 
f. Ramon Monrós, 
LLEVANT 
Secció Consultiva de Llevant 
DE TU A TU 
Pregunta f\ 
¿Quines ventatges s'esperen per l'eco-
nomia nacional de s'alsa de la mone-
daba que tant se parla d'elles i el qui 
suscriu no les veu? —J.M.—Palma. 
Contestació. 
Inauguro hoy esta sección con la 
contestación a esta consulta que por 
cierto se presta a ser resuelta en la 
forma brevíssima conque el Director 
de este simpático semanario, quiere 
que sean tratados ios temas de esta 
sección. 
^ E l atóa de una moneda lleva anejo 
se dice,el aumento de su poder adqui-
sitivo y en este sentido parece que, 
aumentando el raior de! dinero debe 
como consecuencia bajar el délos gé-
neros cuyo valor representativo es la 
moneda. 
Esiá bien; pero.ni este efecto se 
cons'gue más que en mínima parte 
ni dejan de est r exentas machas per' 
sonas de este beneficio. 
Los agncu!tores,y os fabricantes 
para la exportaciones evidente que 
ven disminu do, el valor de sus pro-
ducios,influyendo ello desfavorable-
ment en su negocio. 
Los consumidores han de salir be-
neficiados con el alza de la moneda, 
pero el beneficio no es tan rápido ni 
quizás tan grande comoalgunos pien-
san. 
Dt todas maneras;razones de pa-
triotismo y ha^ta de sano orgullo na-
cional aconsejan que la montda de 
una nación se man/eng** lo más cerca 
posible de lo que ha dado e*i llamar-
se paridad.Pero adviértase que para 
el dsarroílo de ia riqueza pública, in-
teresa sobre iodo ^ue el valor de la 
moneda sea estable* 
Son Servera 
Prèviament invitats pel Rt.D. Anto-
ni Ser era, assistirem diumenge, dia-
da de l 'Aagel.a la benedicció de la 
Capella dedicada a Nira.Sra.de Lour-
des süuada a n'e/ carrer del mateix 
nom, 
L'acte fengué lloc a lastres del cap-
vespre,La concurrència era moít nu¬ 
merosa.Efectuà la bendició, delegat 
per rilustríssim Bisbe de Mallorca el 
Rt D. AntonijLllteras Vicari de aques-
ta Parròquia. Foren beneïdes ademés 
les imatges de St, Antoni í Na Berna-
deta,colocades una a cada part de la 
Mare de Deu. 
Mos manifesta el Sr.Servera que du-
rant tot el mes qui ve cada dia a pos-
ta de sol s4hi celebrarà l'exercici del 
mes de Maria. 
A les moltes lelicitacions que te 
rebudes Don Antoni hi aiegim j& nos-
tra coral i afectuosa. 
Per diumenge primé de Maig hi ha 
en projecte una excursió a Porto Cris¬ 
to i Coves del Drach. Hi prenen part 
una trentena de joves. 
Com de costum, foretfen gran nom-
bre el dia de l'Angel. les famílies que 
anaren a passar-lo a fora del poble; 
molts a Cala Bona/altres al Port Nou 
i Port Vey,i fins altres a la Gruta. 
Per disposició de la primera autori-
dat Municipal s'h i prohibida l'entrada 
als establiments de begudes a nels 
n,enors de catorze anys. Aplaudim 
tan lloable prohibició. 
Corresponsal. 
R E G I S T R E 
N A I X E M E N T 
1 Abril-Antoni Rodríguez Vaquer 
fly d'Antoni Carabiner deSa Colònia, 
i Cataliaa. x 
2-Rafel Nadal Ginard, fill de Ra-
fel (a) Barxo i de Margalida de Ses 
Heretes. 
1—Maria Magdalena Ginard Su-
nyer fia de Juan (a)Violi i Catalina (a) 
Sunyer. 
5—Margalida Juan Payeras filla de 
d'Antoni (a) Gal bis i Maria Bo'rona. 
1—Antoni Vaquer Massanet fiy de 
Josep Mangol i Catalina Niva. 
9—Bartomeu Miquel Ferrer, fill de 
Bartomeu (a) Petit i d'Elisabet Murta. 
17-Margalida Femenias ffya de 
Andreu Femenias i Antonina Lüteras 
Massanet. 
18-Carme Vidal Genovard, filla d* 
Antoni (carabinero) i Apolónia. 
20-Francinúina Alzina Gili, filla 
de Bartomeu i Mardalida. 
22 Antoni Gili Carbonell, fiy d'En 
Llorens Sua i Catalina. 
22 - Antoni Caballero Torres, fill de 
Gaspar í Na Margalida Roca. 
25—i4 ntom Torres Carrió, fill d'en 
Jaume de SonColl i Antonina. 
MATRIMONIS 
Dia 30 Mars—Bernat Torres Carrió 
(à) Trebay amb Àngela Sancho Gi-
nard (a) Cuana. 
21—Xerafí Rosselló Mascaró (a) 
de Sa Calobra, amb Antonina Tous 
Fiaquer (a) de Son Antic, fadrins. 
21—Antoni Antic Nadal (a) Canai 
amb Margalida Mestre Moll(a) Putxa 
fadrins. 
30-Jaume Ferrer Pastor (a) Ver-
mei amb Antonina Ginard Serra; fa-
drins. 
MORTS 
Dia 5 Abril.—Margalida Gomila 
Roig (a)SaIurdiana,naturalde Bunyo-
la de 64 anys, viuda, d'Insuficiència 
cardiaca. 
16-Juan Fuster Aguiló (a) Rancha 
de 6 ) anys, casat t de Aníre Diabètic. 
17—Catalina Muntaner Pastor (a) 
Tfu de 90 anys, de Càncer an es ven-
tre. 
21—Pere Alzamora Ferrer (a) Pe-
lat de Sa Colònia, de 43 anys, casat 
de Càncer en es ventre. 
22—Margalida Llinàs Gili (a) de Sa 
Torre, de 72 anys, viuda, dc peritoni-
tis aguda. 
24-Antonina jRotger Quetglas (a) 
Carriila, viuda, de 78 anys, de rebla-
niment cerebral. 
25~Margalida Fornés Gili (a) Po-
rreta de 67 anys de reblaniment cere 
bral. 
29 -E l nin Gabriel Orell Sancho, d* 
en Juan, de 16 mesos, de rosa, 
t 
SÜSCIRPCIÓ 
per regalar a D . Lluis Pascual 
Gonzaltz les insígnies de la Creu de 
Beneficència l a . classe amb distintiu 
negre.i blanc 
Suma anterior 563lG0 pts 
D, Antoni Gili. Veterinari 4*00 
D. Sebastià Saneho Nebot 500 
D. Pere Rosselló de Milan 5'QG 
D. J. Juan Ginard Farma-
cèutic, Manacor . . 5 0 0 
D. Pere Tous Nicolau, Mes-
tre. Llucbniajor. . . 5'00 
D. Guillem Bujosa 540í) 
Total 592 00 
ARTANENCSÀ FORA 
Segons llegim en la prensa 
ciutadana,ei fill llustre d'Artà 
D. Rafel Blanes Tolosa, Direc. 
de la Companyia de Ferroca-
rrils de Mallorca és estat BO-
menat vocal de una Tunta que 
han couslituit a Madrit tot» 
els elements directius de les 
companyies detreus idetran. 
vies d'Espanya. 
En son reeeut viatge a la capi-
tal ha ultimades les gestions 
per dur a cap els projecies que 
tèfets la Companyia de Mallot 
ca i que ja coneixen eU nostres 
lectors. 
Diumenge passat a Palma 
LLEVAN 
la associació jovenívola «Els 
Creuatsdel Amor Diví» celebra? 
reu ona Asamblea en ei Tea-
tre Principalamb motiu del desè 
aniversari de sa fundació. En 
ella el jore estudiant artauenc 
D.Tomàs Cano recità la bella 
poesia'íEl SMave Rahb>>original 
<íe son germà D, Daniel. Sia 
enhorabona. 
En el mateix aete piooun-
eia un brillant discuis ei jove 
advocat D. Lluis Pascual, fill 
del Notari d'aquesta vila, 
demostrant com lo que'n dineu 
qüestió social és al fons ua 
problema relligiós que té sa so» 
imnó enelspriüeipisevangéiics. 
Esposà algunes de les doctrí 
ues evangèliques i dcjiostrà 
eom [esucrist restablí el prin-
cipi del valor p6,sonal del 
horao i dignificà el treball. 
Segons,notícies el discurs del 
amicSr.PüSqual fou molt aplau 
dit i celebrat. A les moltes 
felicitacions rebudes hei ajun-
am la nostra mós coral per ell 
i familia. ' 
TROBALLA ARQUEO¬ 
LÒGICA 
A Son Jaumellde Capdepera, 
dius l'establiment d'en Colaa 
Talaya, fent uns fonaments 
s'hi l a descuberta una interès 
sant cova sepulcral atnb molts 
de restes humana i molta cevà" 
mica antiga.Tot Capdepera ha 
acudit a veurer-la i molts d'ar* 
tnnencs.Voliem parlar.ne ex-
tensament i no nos queda es-
pai; per aixó mirarem de fe.** 
ho en el numera qui vó. 
Religioses 
PARRÒQUIA 
Diumenge festa solemne de¬ 
dicada a la Mare de Deu de la 
Rosa. Després del cant solemne 
. deTerciahi hauràMissa Major 
| f * en la qual pi^dicarael Kt, 
D Andreu Casellas Prevere. 
Àlatarde Vespres i Oom-
pietesamb orga. 
El mati a l'hora de costum 
hei haurà la Comnuió general 
pels Associats del Sagrat Cor 
de Jesús. 
CONVENT 
Divenresde la pròxima set-
mana cometsaràn le? coranta 
Hores que dixà instituïdes Do-
na Maria Terrassa (a,cs.) segre-
taria de les Obrcres de Stjosep. 
Acabarân dtuaienge amb la fes-
ta de Us Josef mes. 
DE Ü H O S T R A 
EL TEMPS 
S'és estirat de tal maaera 
que uoseinbla ja dur trassesde 
ploure,L'i terra es resseca. 
Els sembrats s'han descolo-
rits prematurament j tothom 
paria del mal any que s'espe-
ra. 
MORTS 
Dh 22 dematinada entregà 
l'ànima a Deu a l'edat de 72 
anys,la madonaMargnlida Lli-
nàs Gili (a) de Sa Torre, de la 
qual diguérem ja qu'havia es-
tat viaticada.La malaltia li du-
rà pocs dies i morí santament 
com vivia, p>tis era una i n -
venta cristiana i bona mare de 
fainilia.Es d'esperar que Deu 
haurà premiada sa virtut amb 
h glòria del cel.Rebi sa famí-
lia el nostro condol. 
També morí dia24 sa mestre 
saa AntoninaRotger (a)C»rrilla 
a l 'edat de 78 anys i dia 2b 
sa mestressa Margalida fiVcés 
(i)Porreta Viuda d'en Deyà 
des Carre Nou a l'edat 
de 671a qual havia estad.i 
atacada de gota feia molt de 
tem ps. Ai cel sien. 
PRANCA CONVALESCÈN-
CIA 
Ha entrat en períodede fran-
ca convalescéueia, poguéat ja 
dedicar-se ason treball habitual 
el notari de la nostra vila D . 
Lluis G. Pascual Al visitar-lo 
noshaexpressadala satisfacció 
c,ue sentia en vers de tots eis 
qui durant sa malaltias'intere^ 
ssaren per ell els quals formen 
llarga llista i no essent^li enca¬ 
repossible visitarlosparticular* 
ment, nos suplica les expre' 
ssem a tots^desde aquestes co* 
lumnes elseu agraiment.Cum^ 
plim gustosos el seu desig, 
ESTAT SANITARI 
En quant a gent gran no hi 
ha gaire malalts.S'hi troba d1 
alguaa gra vedat sa mestressa 
Niaria Not viudade mestre 
Colau Garameu, ferrer. 
En quant a petits, nos ha 
entrada l'epidèmia de «la rosa* 
«ssent ja alguns els atacats i 
fina n'hi ha un de motí. 
C U R S D E B R O D A T S 
Segueix el curs de brodats 
en la sala costura de Ca Ses 
ilonjes i són moltes les jovene 
tes quft hi prenen part. 
Com diguerem/d curs acabarà 
el dia 4 d<»t pròxim maig* En 
aquest dia se fera una exposi-
ció dels treballs realisat* per la 
clausura del curs a la qual hem 
estat invitnts amb atent B S. 
M. per l4IuHpf«ror de Balears 
de la Companyia Singer ' D. 
TheiismurLluviasSoriauo ,D ** — 
lla nos ocuparem en el pióxirn 
número. 
BENEDICCIÓ 
de les noves imatges de St.Lltti* rei de 
Fransati de Sia. Elisabet/eina d'Un-
iria. 
L'Església franciscana del nostre 
poble 6s estada enriq^da amb dues 
Delies imatges de St Lluis í de Sia Eli-
sab-v, patrons dels terciaris francis-
cans.La Ministra de ia T, O.K. Doaya 
Rameys Baainonde Estelricli. entu-
siasta per totes les coses franciscanes 
ha volguí fer aquesi oosequi' a l'es-
mentada Ksglésa i a la Germandat 
de erciaris que presideix. 
Dia 24 es feu festa solemne amb 
motiu de ésser beneïdes, assistint-hi 
el Discretori de terciaris i moiiissimes 
altres persones.Les beneí elRt.P. Fra 
Rafel Ginard ,T. 0 . R.Superior del 
Convent ei qual.acte seguit,cantà l'ofi-
ci, fem dc Diaca el Rt.P. Fra Fran-
cesc Company, T.O.i . í de Subdiaca 
0 . Francesc Fuster Pvre.Va predicar, 
cantant molt eloquentement les glò-
ries dels S^ots patrons, el Rt, P. F r a 
Rafel Ginard Amorós, T.O.R. Segre¬ 
, ta r i Piovincialjfill del nostre poble. 
Foren padrins de l'imaige de St. 
Lluis el Sr.D.Monserrat B'anes i la 
Sria.Dna Rosari Estelriciy de l'ímat-
ge de Sta Elisabet, el nin Pere Amo. 
rós i la nina Catalina Oarcias,fills tots 
de distingides í piadoses famílies úl 
Arta. 
Ens alegram de que la nostra Esglé-
sia franciscana poseesca tan preua-
des imatges que són una finara d'art 
Els terciaris i devots de St.Francesc 
en poden estar ben contents! 
Vagi la nostra més coral enhorabo-
na a la tàn generosa Miaistra de l'Or-
de Tercera. 
fttprcniS i litarla íscolar! Wpsa ññ 
ii a dispòsitíó dè sa numerosa diéntela fo/a classe de llibres i materials per escolesj relligiosos Serveix amb puniuaUdat 
}rane de port si la demanda es superior a quinze pésetes. 
Serveix també estampes teiligioses de les millors Editorials. 
ESTAMPES PER MAIG IJUNYJ 
Tenim el gust d'ofeiír alsRts. Srs. Rector i Vicaris es-
tàmpetes per repartir en les pròximes solemnidats de 
maig i juny, com segueix. 
Vida de la Santisima Verge í Mart a.3l estampes, de 
tamany 7X12 cm 0 90 ptes les cent i 8 pts les mil. 
La Vireen María.Pastora de ias alrnas-Sl estampes de 
3a Divina Pastora. Igualclase, tamany i preu que les 
anteriors, 
La Lexanla Lauretana.-33 estampes de igualclase, 
tamany i preu qnt les anteriors. 
Lo que nos dael Sagrado Corazón de [esws.—31 
estampes del mateix tamany, classe i preu deies ante-
riors, 
Vida de N°SrJesucri$t, 33 estampes de la mateixa,cla$e 
preu,i tamany de iimerior. 
Estampes Nazaret de la casa Gili a 7 pts el mil, pren-
guent-ne a lo menos 25 de cada model i n'hi ha 84. 
Estampes Fons Gratiarum a 18 pts mil,Les mateixes 
defuya sensilla a 8 pts mil.Les mateixes contenen 52 es-
tampes pel Afes de Maria.Prenguent-ne 1600 o sien 50 per 
cada dia, valen 11*50 pts.Prenguentoie 3200 o sien 100 
per cada dia valen 22 pts. 
Estampes Alfa a 27 pts el mil 3 pts el cent. 
Estampes per les festes de la Verge Maria, classe Mari* 
celM de 800 pel mes <ft Maig 13 pts el ot de 1600 val 
25 pts i el de 3200 val 47'50. 
AGENCIA DE ARTÀ A PALMA 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
Y 
B M E .FLAQUER ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTH UT 1 E CONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'eli, 24 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo 
« - C a n Comuna Gentro 
G R A N J A BARCÏNQ 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DERAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS U C M U I I Ï S " 
-^JCON S EL·L-MA LLORCA*-
L M A G E H E S U T O N S 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DE JAIME II n. 39 a 149 
Palmp de Mallorca 
SASTRERIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NO VEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben iiillósque a la 
PANADBBIA Victoria 
E S F O R N N O U 
DKN 
Miquel Roca Castell 
A 8a botiga hei trobareu sempre pans 
ane 's galletes, bescuits, rollets, i tota 
cas & d pastlcería, 
X À J I B E S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, prontitnt i economia 
DSPAIG: 
Carrer dePalma3 bis. ARJA 
¿ 7 0 1 ^ ESTAR BEN SERVITS? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro farmacèut ic 
Artà: Palma n 0 . . 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r i a 
D E J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTO*IIO BLANES 3 8 
Automòvils de l loguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d l En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 ARTÀ. 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSl 
